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Peningkatan pendapatan ekonomi bagi kelompok Usaha Mikro Kecil 
menengah (UMKM) membutuhkan peran pemerintah dan dukungan berbagai 
pihak. Peran pemerintah dalam hal ini kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi UMKM. Melalui 
kebijakan BUMN bahwa pemberdayaan ekonomi pada UMKM dilakukan 
dengan membentuk Rumah Kreatif BUMN atau disingkat RKB. Wilayah Kota 
Cirebon telah berdiri RKB BUMN yaitu dikelola oleh TP. PLN Persero, 
kelompok sasaran UMKM yang dibina meliputi se-wilayah III Cirebon. 
Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan peran RKB dalam pemberdayaan 
ekonomi, profil UMKM dan jenis-jenis usahanya serta dampak peningkatan 
kemampuan usaha UMKM. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif  atau 
jenis penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data tentang peran 
dan implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di lemabga RKB Cirebon. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pengelola RKB 
dan pelaku UMKM, sedangkan observasi dilakukan langsung ke lembaga dan 
menyakisikan langsung kegiatan pemberdayaan ekonomi serta data dokumentasi 
berupa foto kegiatan dan laporan kegiatan. Data lapangan dilakukan dengan 
mentranskrip hasil wawancara, diklasifikasi dan direduksi serta penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa RKB telah berperan aktif 
dalam memberdayakan ekonomi UMKM se-wilayah III Cirebon melalui 
berbagai kegiatan pelatihan dan fasilitasi kebutuhan usaha UMKM. Bentuk- 
bentuk pelatihan yang diberikan yaitu; pelatihan kemasan produk, pelatihan 
keuangan sederhana, pelatihan perijinan usaha dan pelatihan digital marketing. 
Sedangkan profil UMKM merupakan warga dari berbagai kabupaten yaitu; 
Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 
Majelengka dan Kabupaten Kuningan, dengan berbagai jenis usaha yang mereka 
lakukan antara lain usaha makanan, minuman, jasa perdagangan, fashion dan 
handcraft. Adapun dampak dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan RKB 
antara lain dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi 
berusaha, meningkatkan jejaring pemasaran yang lebih luas serta mendapatkan 
fasilitas alat produksi dan modal usaha bagi jenis UMKM yang telah naik kelas. 
 







Increasing economic income for the Micro, Small and Medium 
Enterprises (UMKM) group requires the role of the government and the support 
of various parties. The government's role in this case the Ministry of State- 
Owned Enterprises (BUMN) also plays a role in the economic empowerment of 
MSMEs. Through the BUMN policy that economic empowerment in MSMEs is 
carried out by forming BUMN Creative Houses or abbreviated as RKB. The city 
of Cirebon has established a BUMN RKB, which is managed by TP. PLN 
Persero, the target group for MSMEs that is being fostered covers the entire 
region III Cirebon. The problem of this research is related to the role of RKB in 
economic empowerment, the profile of MSMEs and types of business as well as 
the impact of increasing the business capacity of MSMEs. This research was 
conducted using qualitative methods or the type of field research (field research) 
to obtain data on the role and implementation of community economic 
empowerment in RKB Cirebon. 
The method of data collection was carried out by interviewing the RKB 
managers and UMKM actors, while the observation was carried out directly to 
the institution and directly witnessed economic empowerment activities and 
documentation data in the form of photos of activities and activity reports. Field 
data was carried out by transcribing the results of interviews, classified and 
reduced, and drawing conclusions. 
The results of this study concluded that the RKB has played an active 
role in empowering the economy of MSMEs throughout Cirebon Region III 
through various training activities and facilitation of the business needs of 
MSMEs. The forms of training provided are; product packaging training, simple 
financial training, business licensing training and digital marketing training. 
Meanwhile, the profile of UMKM consists of residents from various districts, 
namely; Cirebon Regency, Cirebon City, Indramayu Regency, Majelengka 
Regency and Kuningan Regency, with various types of business they do include 
food, beverage, trade services, fashion and handcraft businesses. As for the 
impact of economic empowerment carried out by RKB, among others, can 
increase knowledge, skills and motivation to do business, increase a wider 
marketing network and obtain production equipment and business capital 
facilities for the types of MSMEs that have graduated. 
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